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ABSTRACT 
 
Final report entitled "FREE SMS TO ALL OPERATOR IN INDONESIA-BASED 
APPLICATIONS ANDROID (Case Study: Holy Blogger Community)" is a 
messaging application for free.With the Free SMS Android-based applications, 
enabling Admin in sending sms free.The process that occurs starting from the 
Admin logs in to the application. The application then do take data members, 
template, group. When Admin send sms, sms data is sent to the server using SMS 
API.The data used is composed of member data, the data group, the data 
template.Tools used in building applications are using Android Studio and 
Android SDK (Software Development Tool) .. 
 
Keywords: Applications, Android, SMS, 
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ABSTRAK 
 
Laporan tugas akhir dengan judul “SMS GRATIS UNTUK SEMUA OPERATOR 
DI INDONESIA BERBASIS APLIKASI ANDROID (Studi Kasus : Kudus 
Blogger Community)” merupakan suatu aplikasi pengiriman pesan secara gratis. 
Dengan adanya SMS Gratis berbasis aplikasi Android, memudahkan Admin 
dalam melakukan pengiriman sms secara gratis.Proses yang terjadi dimulai dari 
Admin melakukan login ke aplikasi. Aplikasi kemudian melakukan mengambil 
data anggota, template, group. Ketika Admin mengirim sms, data sms dikirim ke 
server menggunakan API sms.Data yang digunakan terdiri dari data anggota, data 
group, data template.Tool yang digunakan dalam membangun aplikasi adalah 
menggunakan Android Studio dan Android SDK (Software Development Tool).. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, Android, SMS,  
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